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ABSTRAK 
 
MUHAMMAD FAHMI MUTTAQIN, Hubungan antara Kemudahan 
Penggunaan dan Kepercayaan dengan Niat Pembelian Ulang Toko Online 
OLX.COM pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Niaga Fakultas, 
Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Niaga, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, selama 5 bulan terhitung sejak 
Februari 2017 sampai dengan Juli 2017. Tujuan penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui hubungan antara kemudahan penggunaan dan kepercayaan dengan 
niat membeli mlang toko online OLX.COM pada mahasiswa Program Pendidikan 
Tata Niaga, fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.. Metode penelitian 
yang digunakan adalah Metode yang digunakan adalah metode survei dengan 
pendekatan korelasional. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
dengan teknik simple random sampling sebanyak 84orang. Persamaan regresi 
yang dihasilkan adalah Ŷ = 46,621 + 0,683X1 untuk variabel kemudahan 
penggunaan, dan Ŷ = 42,347 + 0,862 X2 untuk variabel kepercayaan. Uji 
persyaratan analisis yaitu uji normalitas menggunakan Uji Kolmogorov Smirnov 
dengan hasil pengujian dapat diketahui signifikansi niat membeli ulang (Y) 
sebesar 0,093 dan Asymp. Sig sebesar 0,069, signifikansi kemudahan penggunaan 
(X1) sebesar 0,096 dan Asymp. Sig sebesar 0,055 dan signifikansi kepercayaan  
(X2) sebesar 0,091 dan Asymp Sig sebesar 0,084. Karena data mempunyai 
signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut disimpulkan berdistribusi 
normal. Selanjutnya dilakukan uji t dan dihasilkan thitung 6,605> ttabel1,993 untuk 
kemudahan penggunaan (X1) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat 
hubungan positif dan signifikan antara kemudahan penggunaan dengan niat 
membeli ulang dan nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,347 yang 
menunjukan bahwa kepercayaan konsumen mempengaruhi niat membeli ulang 
sebesar 34,7%. Selanjutnya nilai thitung variabel kepercayaan (X2) thitung 6,223> 
ttabel1,993, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif 
dan signifikan antara kepercayaan dengan niat membeli ulang dan nilai koefisien 
determinasi yang diperoleh sebesar 0,321 yang menunjukan bahwa kepercayaan  
mempengaruhi niat  membeli ulang  sebesar 32,1 %. 
 
Kata kunci: Niat membeli ulang, Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan.
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ABSTRACT 
MUHAMMAD FAHMI MUTTAQIN, the relationship between the ease of use 
and trust with the repurchase intention online shop OLX.COM in the commerce 
education student , Faculty of economics,  at  State University of  Jakarta.  
The study was performed on college students of courses of education Commerce, 
Faculty of Economics, Universitas Negeri Jakarta, for the past 5 months since 
February 2017 until July 2017. The purpose of this research is to know the 
relationship between the ease of use and trust with the repurchase  intention 
online shop OLX.COM at Commerce Education Program student, Faculty of 
Economics, Universitas Negeri Jakarta.. The research method used is the method 
used is the method the survey with korelasional approach. The technique of 
sampling technique used was simple random sampling as much as 84 
respondents. The resulting regression equation is Ŷ = 46.621 + 0, 683X1 for 
variables are ease of use, and Ŷ = 0.862 42.347 + X 2 for the variable trust. Test 
of normality test IE analysis requirements using the Kolmogorov Smirnov Test 
with the test results can be known the significance of repurchase intention (Y) of 
0.093 and Asymp. SIG 0.069, significance of the ease of use (X 1) of 0.096 and 
Asymp. SIG registration 0.055 and significance of belief (X 2) of Asymp and 0.091 
Sig of 0.084. Because the data have a significance greater than 0.05 then the data 
deduced Gaussian. T-test was conducted and subsequently produced thitung 
ttabel1,993 > 6.605 for ease of use (X 1), thus it can be concluded that there is a 
positive and significant relationship between the ease of use with the repurchase 
intention  and the determination coefficient values acquired for 0.347 showed that 
consumer confidence affect the repurcahse intentions of  34.7%. The next value of 
the thitung variable trust (X 2) thitung ttabel1,993 > 6.223, thus it can be 
concluded that there is a positive and significant relationship between trust with 
the repurchase intention and the determination coefficient values acquired for 
0.321 showed that belief affect the repurchase intention of buying anniversary of 
32.1%. 
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